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Darre cette enceln*o r-*rir:venu.q: digcrbte, je voudr*ia esprlmar
b ncu'seau la eatiefastion de ia.Frence .a$ rtrcment oil e[!o accueilie err
:,vss 
p€rs$$ns$ tree prio.eJ.paus rs$Fosesbleo ele la Comrrrunsrutc4 en vei',
'Elt6lsr15i$Bslx;$Lr-t  et* t$[xl apdcia].r,ane*t, lon chefe do gouvevaeflleu.t du
Sasen:;rrho  cle ltlri.a.ride e.t do i,a #r:e'.rde-Brete.gno. Ferteonne ne *.r{itonxetr&
ai je eiia b, Is{. t{eath que lrentrde cle sor} pays doune h netse fionrni.r.:rautd  .\
une di:::ena.i+n ngurr..t:Lle, et que je rr:e .tdlicitcl tout: pae.t;icu.:.ibr*me*t ne
ltl*auo d'un*.trcig**i,*,ti*n cgri c$;iirilt bien C.eo pdril:dii.tn. Lrt f*i *t la
,ivc:lcntr$ quri \"*url a,\r{iri rutarii,}:e$t,!**, }"{+nrgile,tr:: i,e ie',"r::li.'*f J',,'iinintre | 6i:?
trormph.$ *t xr$i;li: *&v'{:g ceisrbicrrn j*r rixre$ a'Prji,*i"r*. Mee; sr;*u-b,e,itm  d.r:r bicn*
.v*$rte crtartr*se-*ri{:  dgr;l,ci?:*i3ifi i3 *.r* r;:eft"r d,ir*, au Fr:rIr;i**;*i.  c+t rau,li Yi*.Ei*
. $"1r:d *id.s*':s de le Ct:,::r't*i*r siiern,
e,*,pcn.3an-t, n$ug xre &t:rlrrneil  ilarfl.l:ii:1,:-r:ig fre$:r d*tre,:rfier d,e u 
'
:
ccrrmplii::exif*, ;aaia Foitr a8ir, cr*at^h*ciif,* t)titlr avslnsr3tr ef pour d$*isi*r.  '
La tir::r,4.s1i'.'d r.ene.it Lr rnm*l yeu?; *.c$trl,*ft1-ent  el.;.rn;g*r{:rJs$ : citrs rir.dii":i:;i:'i1,it
e.PS*ari*fr'@*.rrclii(;dsi-al;;;:i:F*F*#.;;i  !r;ltl1e$$fi{!:sigd@F$ury  'wiffi€@*;::;a&i;;'*;i'tt'i;;e}"-t*
de retarder 3a ec,n,$ti'n,*ticn  eiii;,*i.r$8.r'.*re, :r:Lais peui*i:trc iir$i"i$i +le i:-rit+*slr
J-, fi .#;;  ;=;=:1:;;:;r='!:;i;;;r;iEn€t;:"4'#rc
L*sr {ai.ts 1,::;'{ir:dder le v*l*ntd p..:litiqus  d,..,rs -trsuve3;'ne?:,.tirrf:fl' cl+ eort* que
ffi  511:.*3i':*n  "e.1x*-*.r@l@F{s@ffi  |#*'srsntd''!,44:d-@tf  *::::'::::-i
sio er#er:;r,r-i; ir.r$tniliiri.qriailnt itnrl i:1'*rerp+ p*ron:ent tn*rta:rti.le qui nre$8
ffi=: 
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. liixs of n* d..rr.fi par'; 8firo p.clte* b';1.
\a**#F-if  eil;i;;;;;;;qrao  d.anE Ie ca,,q3.ie ele !'ord.re du jeur d?e.bii
p{r? ari* h{inistrcsr'  ei.cir$ frfip.ire$ Htrc.ri.gbr:en, ,xol!{r crdters:ri"ni$n$ trl'ec
p:r,5r;i*$.;:r:1 i:{rs pr:i:ltr ,;1rn:.s:eg*,{, }sttl t*lsisi,*r:.g {iu$ e!r, :rrti:,ui.ts,y*tn lcr: r:,'rRli,i*
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lttde et le cnlen<lrier d,e leur appliuation, loe voico nouvellee dang lea-
quellea uous voulons sous €ngager of les orientationo g€ndralee da cei
oageg€ment."Je  Eie pf,spsae do voua doaner un apersu rapid.e doo porit
-l::
tlonp frangalaea, sh46trn esuliaitac,t aane dolte ensuite orFEEer L con
tcur lcs thbsee do ncn.Bsuvernennsnt.  h..
La Couf,Srcnce du I*c l{aye avait fixd cornrne objectif priori-
taire b l,a Cominunaut€  la rr:iee en place par dt.aiieg d,rune tinion dcono-
- d  *.-rl_.-ffi'd!=f,  ;AiF:raffiii:::-=:i;t*i-?4:Sil:?;f  ::-1::-:;A;=:-;i'i-"r*FEffi 
"lrc@
mlque st :xr*n€f":,ir,g.  Les circcnstarlsss f*nt guo notre rdiu'Lion dsnruit
''.;i.:fii**'t::':;:.-:;:;;-::::*J'  -  ;-;iw
t,J*.-.!.  ,**F.4
nilarqu*r t:'n prfiArba apprdeir.r.irl.e en cs elernaine. Je ne cr+i.n FE F que
aF€sicg;:aaas;.:,;;;--;*:;;::-:#;:=:F@
co eoit lc rsrQrfls;ri <ltdvcquer lar; rnea\Lf$s qui noua r*ont propocdr:s p&.r
nos h4ir:.istres et rne bor.'iierai b rappeler rluelqu*e icidee 6dndre"lare,
Il. *tagit dc 'Sdyrat(ier Iturrisrr d.ouanibre et le libr.e 6*har:ge
frsr?riner(:iai. pou.r a.boirtic''l[ ce elir* r:*ri l{hltn pe;lticirir*xrt d.ee pal.i.ti.s.y.res
Cc.o*,*t"riiqir$ r,:* ur*ii$t;iire d$nfi€I*t6*rr Pl1*:r*'m*;rigdr:; *'t, finll,l.*ri;r**t,
uni.fi€,:'a
J*g Ccinrtrsl:&r.rt{ d.*it d**c &tsrr e3,l{tei'r::inSe  &, pr+trlg*r:. lea
fficnnsf,es rles ilt::.tn fi:ecn'r--,re$ ccritre Ia npl5eulirtiefi.,  Pr lr:tt.::y esi:iiae
lrinfilrt:icn iet lc, haueEe i***: prix qui *r: q:s* le cigr:e), lr i.rro;g-l:*$u.{ir  vsr"E
1a crdlr,fien drrrnc si-rn+ rn*ndlaire eiiropdd:rxn* ind,ivirir"u.r,lillde  +:t h. roitte.'i.-
kcrrss $ ln rdfcrrn+ Cu syst}.rns tz:.r..rrdt;:nir*  interrrati*ual.
Strr lc p,Lan dconsr:iicr.rc, rlotre pr$oteu-;-l+.i;ic:n. pr*'r-ri:j!ryu gr,rtt
0trtr la lr.r,tte ccritre l,irrf"latir:rr. I{cua rr& F:su"rsne iei qureffLilur*r i.rditr:ri*
-@.,-M@*.4r.:6
+,.-, dEe*itr*y.tn*, mai$ nsua de\'*i:.r: d.-r$:r.sr h, noe lvfi*ietres dec Fi,r:raricee
.mi*eisn,ele rnettr,u u.u polnt, rianrt u_a ci#i;li qire ns.its er?s{r&.fi fl*-€, un
pr$1, e-a:rxrte rJr.action ech€ !'ent.
$"*r 1* plan rr:,'rri4ttiirc, tout ee qul nc'r:* ra3;pro*htsr'a d.rune pe*
{-,*xdlts  &?':tuMffi  ee,,;;: ::;;,i;;;aii i:Uiffi :i;ffi;;;a:+aJ;lG-K-.J.*ffi.1**
l{tigtre eofftxr),un.e  Ctl ntl& C.sir.'r'er r$.e.r:nesti, gi: rlc nge Banqtr€i:;  C#x}t*,,}J.r-;s t q{fix.1'ti;?1'5$iiiin},:Frnr*r.i? j;T;l;;s.;!fr}t&iji,Y:Y.j};i:'};;u':rr:awd6t,g!d{cj+r4j!i'$S:f;;;'f;;;':;'i:A;;a!';ijt'i'#-**
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&yant Pour but de fsire de lrsuroOu 
'oou 
aoa€ eolid,airo  d.e stabilit6 et
ds croiaeanccr tioit dtre entreprio : ross Bomrnea eaieis de prcpositionc
concrbtee qutil convient, aelon rnoi, drapprcuver et, aur certaine
pointe, de renforcer. Je penocr p&,r exer:rplo,  arr Foad,s europden d,b
t,
coopdration rnondtairo. Noua aurcng cet aprbe*H!.xd la poaeibilitd
droxaneiner ce problkne en d.{tail,. Laisaen-msi voug dire, dbo ?r pr6-
eentr qutil rae paraftrait *ouiraitabie ql\e ce lrcndo aoit dtabli b une
d,ete fixs et reFFrocl:Eon qus Fes cpdrationa s*ie:rt, c$ffimo iI eet narurel,
exprirnde s dane I'unird de cam;rte d,e Ia Communautd,  qutil soit 6ven-
tualler*ent prcicdd"6 L une augmoutatisn mod€r$e des cyddite dont il
e\ dinpa*era Cbs Itorigineoet *nfin qr.re Ia France envieage, n.srx certee
potrf dea reiecns naticrrialc,$, irrais sn fonction cls ltlntSrflt. de ln Ccr-n:nu-
naut..$, gue lae S$ate rn,enlhrem pui*::cnt *r+si-*nt*r vore u.ncr ntiee e$
cst?rfx.xtl.n prf$g;rest;it'el  d.rtriu;.F*,r"ti\"* cl*is rer!*{il!g-e*a de l,eut.s: i:ar;qrie* f (*!i*
treler au er.jin ele c:e Fr:ncilr.
Urrer te,Ile aiiittrdq*  ecine r$t!r1r:ii$!g $*trs 16*srluti*ri de ronfclr€er.
n+r ecnta?"4;& t t cic ;:ro'*r.;r':*:: gr:ffir.ri'l:',.rrr1s+rrt j.eg ,{turjrle i}#rir iltrs.r en rnrj*qri.r*
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dtadeipttlr t3.*lir '$i.rsitiolrr id.*ntiqrrer: riiLnrr l,*s dir:r::.iBei*nri sr:,r !a rdfe,::srre
@fil;gsefi.gf:'}*E;:{a*@ts!v*?itui";;:;;;;:-#;;;;4,'.;:-ff:H;=:;f;,Anp::;t.g*1i*5:ai*i!a'.:"!rc&..6*
clu. e;'ritbr:r* rx-rriliiiir;aire in'Lsxrn*tieirial, 1?Hlrr*1:* cie:rotnto  rJarli* et:* affajrea
T  3.jft:jl3:::-:::.:s:c#y***-*&@e.s'*s,i;-.-*r
ci'tc$,:d:s dailn L*s;iif;.i.ir.:& cilrxilyiarci;:3esr  pii.?..ilr:: dttnie 6*u1ts trsi:e. I);lr:a
...ry@w?rdrs$e*f;  *E!Me.**4nW,'::1:;::;;;;:L.L,iii]3=;:;-;-
[s cicrcHiirrrl rrrr:iidtgir*, pira q,iit<-:rr. trjdit au,tre, il *cnvi*,ridyi:" tia ri€p;rs*]*r
leo d€claratioria dtlntenticn, *ar les fai,t*, :r.sn* le *avo:re,r m.e&trcnt
edcecltr;iirerne:rt.L lfdpreuv* La cchseioie +r.rrop{ie:'rno que $eus ;tvsn& Foi:.r
t8cl:c drcrgarriscr,
Ds $r*i'i:e l-r-r crrs*.tirirr eltun lrcn<ir tr;rduire.it r:ct y-.c r.clcrltri r*e
coneertatiein  ryntdrrrat'iqu*  dt:e Etafrl ri:.ernirreir ie la Corcmunautd  dane
$n
le d*nra.inc rnondt.ri*nr.  Catl;* prcp*;.ritiori ei.gnifi*:r.7[articulier,  qgo_--{-*j:
dpa ti$*isi*i;r. rolit*ir',*e t*nvreit ilti'* rl*r:.sicl,Jriu comffie idnfi,ee$o.
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A ee propos, '1a Comn:unaut€ clevrait r'dafiirmer sor atiaehement au
prlncipe *t il.fi:rltlje:lg:'ltf s, 61€rrent fond':.m.enta] de i.'ordre
mondtalre.
,  Cela me conduit tcut rurtlrr:eli.eme::i i  dire quelquee *ois
dee rapports d,e 1a Con:rmunautd avee ltexttirier:r. ie parlerai en premier
Ueu de ce qui est le plus ivrportant, je veux clire'les r.elations
dconomique,g  de Ja Ca:nmtnatrtd  e.v'*c lec Et.,ts-Ur:i'.; dt,6*rndrique.
Hgs-lffi  ld*:ts:rr rrg=+l*-?rt.:g*rgg:6 q,sry"'sti:
dqclqqs*-s::isl-esle,L"q-gg*ie,gggleiiji.iirix_gg_tg!t:s_l3i!glg_g_
s gs€{se*-JrlJslli:$!e*w"}}-sr  L-rh rysge-$ 3lren l.::: a-s ssJ g lrsite
pg#ggS_ffi  ll{ais ltt}.ir"oi,tesi;r: m€rse de ee s iiens a pour
c on s 6 qu e $ c e qu e i * .gj1gg* 
u j ili,::::::* qr.tj:J c 1:gSgTrq::jg3l g'].]-gjl
Hr.I*.Lt)"cILS::-sl5::gXri.  LrEt;rcpa oecj.Cei:.,te3; e, libi:rde Ces a.rr:r€es
gr€ce &. la c,;ntril;r:ti"oti essentlei.Lr.r {3s s*idats ainsricai:r$,  reco:-rstr^ui1;e
avec ltaide ain.dricirinc, ayani ci:er"cht sa $druj:it6 C:iirs ltalilance
anr.6rieai.t'l'3,  ay&nt a,-lrr:j.s iusqr:tL 1:r"6s*::it *o:::r::r)c ,il*l::lc:;.rt pi'i-rrcipal  de
nes::6*erveli  cle ehe.rilie Inr- 5!{}1.::lr-i,i;'a.r.ni,:i'ii:airir, ne tlli.t lii. tre pcil.i: $e
couFsi' des lt'i,sts-Unisl.  187-z.e n{t:n ioit ii:rs ilr)r?T aut*:il.i lii: p{i$ *tirllliriuer
comrrr$ ilne r'*a.l-it€ *:"i;;Lr.rie" $:1.j*._*:.:ii:ijlff,jli::g*i1.?-:gTI5f
$.tigg ,tll,L-9Srilklil*iF--::"'tri:.r*5:l:::i::;j,;I*::l.S:Fj,:9ji_-tjg  n-$3ljnff;q:'
!!t ltlr"S.{.i*:1..,9:gi:Lj':-::gji:,-il::i:i:.jj:::i-::lS:.1-i:',j:lj;  Tji-l:ii:!:,:-
gcjgn?:t9"Ijil*::i*ir:*.glirn1":*s::":..i1.:.,':*,*t:!i!il:19_$l_j3l1gl_-'ilj
&sgl:*jsJFi*{'tli-:Lqis:::.,1ra4li',*::}g:ii!:,ii:l:rii:'jJ1:f::r::,:*:Sf,3*lg3
dcirani:ee c'l Le co:2.;i'1;le !  !,.  .k.lll  v  v i' 1;l e clts E:.r rij.t;rr:x $r,{:ar..rh iifl+, tlcg sr:,J.rr1;'lo:i r er.Jfit -;l e cits *.r pi.t;rr:x gr,,5ar..rh ij
pc,s*i"i:lcs ct l:i ri*:":ri'i:l'f b:t; r:i$ion ci'.1 .li. I'i" I.  ir pei:.c jll <ii: ]ren'i;i:evcj.r"
{)
Cn ne irlr:: t:r$u"vcr"a
et geg .n:€fiernce;;  .,rj g-i1-rTtg de s
gl chacun sc ci*cirie il .r:*:p:i:r*er
eoq 
g i c}:e*i:-t 61i:r, i:: r: $ * ii r,ir ri i:]:e * liet"l 6dr e.E
a r::i i.rr e * pt:n i: il c r.i s u;:1:c s * * l: d 
t autrui,'
ics proL.1,lirnrs &vcc r4irl,ismc et avec
.".o1'.,n-5-
comprehcn'ion-i lr6gard des poi'ts de vue de tous et, pour ce'qui nous
concerne, nous, Iluropdeus, avec une pleine conscience de la cofiirflu-
gg-igi  ]9{s, qu'& un tel prix uerson}le
Tlests.n-4qit*-  .Ii3g{tsjit&-:lt?gl*_sq:9l-:::
P3IL*.
43iq"J| igqiej$:.*:qillijgl:.:'.  Voilr} rrra certlturje, ciis tur"s que naus
somrlle$ tou$ cotl'.'*inci;s et de uoll solidarit{:s e:lt6:ieu}.i)$ et de notl"e
volottt€ de fs-i-:*rt ce i.a Coni-;Iu.latitf: ur foyt':i:<l'e:ipanaian r:les 6char:gr,:s et
ncn Fas r,il bartion ;.:roter:ii.onnir;i;e.
c 
I e i.; t ri ci., p * ri r m oi. t':, :g*g:,gg j gJ:*.p_*.gl JII 
p_q r -
s:*q9"S::J***rt*sg,*!rs!,:*g*f *l:i:s!:l.:y.1Lllg*i*ci*l*:-rE:*t
"9j.l3l**:glLj*:**:*:liir*:S." Sj t:r cor:srrucrion de 1.,]uirrope cloit rl(rurs
perrnettr"e d* n*rtr; cir;t:rnguer des Eiartr;-unip:  saRe n,_:'lug cri edlu.pe r, eLle
ne doit i:as ei:'ct'aver' le il€r'cLr'rppt-;r.erri; rle rapports 6conorai.ques, techmcl'es
et cOry:.urcr.ciau;; enti-r; ies deux par:ti** cie r:ot;::e conturent, rlCveJ.opperrient
qui est ce' $urc::r:lf uir cies 6i6rrrei:*s rle la ci4icn';q et de lar sscurit6,
ilrin<iique si.mplerr_trelt qurii fautlra veiL.ler t d:.siteir" que les rncd,a.li.t{:s Eies
relalicns 6rfit;orni.que$ llc coucluis*iit jli renfoj,ce:: 1rexisicnce  cle "l:lcrcs"
e$ora qll,e' Edon'nott$, le* tiCma:i:chcs politiqires doiv*nt a11er.en iielr;
int'erge.
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naut6 profonde des int6r'€ts de nos peuples. Jrdrimine pour rna part
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De la m8me manl&re, nous serons corriuits A reexaniner
les rapports de la Comnrunautd &vee i.e monde en vole de ddveloppement.
Deux.th0see etaffr-ontent ; Ltune plus qdgionale, 1'aritre plus mondialiste,
J-e croig, -pguljga part, que -llAfriqE gW.  doii:grt,geTlbJ,
r't ule j'bge_griy*Lggi9g.  pour des ri{iscns histortglle*q,  geographiquee  et
paree que Lteffort y est rzrieux i. nctre portde.
ijiniL?:Blce 13s,J.gg?*att,rcl:o"tjla.l.qSg*:_*tigt:gg  ]rtggjrct€ et-:j_ong*g it.
voc.at i qn til|p r*1 gjff_pEys Sgl. y- gtlLtr-{i 6 :i -v_ 
j T l e qls rir.q}tsj c gE
maintenue et ::entu:g.tq,  Cornpte tenu de la convic'tion qui noue est je
cro!s comrnurte, clest-* Ci.re ele la. ndcessitd drac.croftre 1'effort de
15t}:q.Fs.g-.{+-"*"gqs.*g-E"glt-e.lqjjl'i-gWrrgi}331i*,noi,rs
devriou"q, clrriri* fagon piue g*r:€l.ale, ddfinir des p.rincipes qui
permettraient ci'arr"6ter Lratt!.tr:de cier l"a Cornmrinautd vLs-)-vis de
llensemble des F*)'$ en vnic: de d$veloi:pement.
IL en rteri'. dc lu$:ne dans rt* certsirr nein:,bre dtr:.utres domafnes
arixquels noe ar.n'lritir:i'is devraj.*nt er*ten{jrt*, domeiii€s qE* pour I-a
plupart *hactin cr:ltn$i'i, rntric P. le. p*rle clesii"rri:J.r* les Six nont rest$r
ju-aqri?A ee jt:ur li6erj.tanti;, cc,I-lgr* rirtij.e rerioirt;r.ient rlt0tre co::1r..a,i$ts de
rlrettre leu:ls actris en }iurinc:iie arr+:c lenrg p*.,r"oles.' .Ie ci1.+rai ar: l:*:.sard
le dr"eit dcs st:ci.6tt.is.:, l-a clfilaiLicrr cles:ioi"rnes inriuciriellee, lfar exc:rnDi.e
pCIur l.teirtcrnt':L,iie,  La. c*rl':dr:,';r.tj-r:n a6::on;ru.tique, iiL pcli-Llqr.ie Si:lcrgiitiriue
D. lcng terr::ei, ete. .
Un rk: ces eujr:;is er;t dri;c-l::s,,1it+. - Ct*;:t cehri. cle J,a politi<;r:e
rdgianale. On a parfois lsr.issd er;i*:n,Jrc que mcl:i pa),s Gtaj.r r'dti.cent.
Ilourriu.oi le scrait-:.l ?  Ii es^L "*rriri t.iu.ril est uvi clc ceu:r qui. trrt droro$
et d.{rj;} d€velo;rp$  1*, pius.i.r;"::geri::e:r't rure rretion c}farrr$nirgeinent  iitr,
territcii;'e. i\{nis pur:t*Otre q+st-ce parce c;.uf il iin a., Ittrn cl.eg premli.ers,
6proi;vd la ndc*ssit$ ei ecla l,,ri pr*r'nrct de corniri'endre que cirantr.es
la resse,i:ient airssi.
.,, f ,..'l
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Jtindiqueral bribvemeut nos lignes d,irectrices. rL eet
r-ts-tu
malaain qurll exlete daag no* Ilays et tiorc dana la ccrrrrnunautd, det'.
lf  +-e
zgn.ea de i:auvreti. Il nf esi pae raie onnable de penuer quc lf an cr4era
partout de no*vel1es Ruhr. Il nteat paa rdaliste dtiynaginerr que lee
mdtirodee vaLables ici le aoat dgaler*ent th, taai *, cause dee habitreies,
des holirtmcs, des aifuatiorre gdograi:lriquoa qurI eeuso auasl do la diver-
eltd des organieaticne aCr:rinirrtra,tivee  nafianaler qul,sont leri miegx
placdee pa"-lr ddfinir lee be*oin,s et seirent eeu.le* €n rrresrrre cle wrettre
lee actio'no on pratiqte, ri ltcin ne veut pas cxter ulle glg;lnteaque  adrni-
nieiratio[ carfif,rrlur.aut+ir*"  Itty aurait*il 'plr cl,rai1!.eure cantradiction b
prdteud.te eeritralleerb'  LrextrG'cfie  une acticrr par r1;rtur:e eldeeltralisdo et
F!:ur laeguelle rleus a\r$&s en $,'Fal.l.** l:rfitxc, Fayg **i:trt"l,ll;e.te,;r  par
ex€q:J.lsrnqe, regr*nti 1.lf-rnpdrlr:uas:rde*pr:ij.td  drrine ulf,.:entr,*li$ntj.c,;: ?
Il faut d,oue qu'* 1ee tcsrsltr{:a* v6:.:i:ytd.{}.  ltdc;h*l,rc.  *(.#:'isi}lrnetrip.*,re srri"rrrr*l
6--3':;&1-i';r.t  -o**.*:d;:;;{E-;;;;;;;;;Jffi;J}:=;;G;:;  F;;E;1:;;s:!*Ep!  ne' 
i
dars er;i**3e$ d.iitilxn:r3:r.6li, *tii.e::lt p{""!.i-r 1r:r.i:r rit!},ir;i.ti.{n **tot{rdei: 6R*s le  i
;;ffil***-*@r*6*iyrM.bJd\i-s:\;r+!;i:&i{ip-..et#d;*;il,j€li?:A::i.;;:}:il;{-*;a-"=,=t"=*Jtu:Gstu-{.-,€r 
:
ca"clre d-es pf c,g;re$J$:e[! n6iti*::arip;. Cr:i* rr!inl*rCit p.lre , blerr:. e,l:. e+ntr:aj.rc],  ;
-*":=-- :--:Il-l _ll*:*::*=--' - -' 
I
qtrtii y aiit b' i.rdci-cr:L*$ es,niF.iitii:rfiuti*ir:.e irr.(: cr:rrc*rtatj"$*  vity*nt: il ha.rrnonirgc;ri
11
ces, F3'i:liirax!'tlr1s8 et rur aG;ttr?il,* il pclutilr:i<:ri'Je i,:tir r.dai.ii.r,*tj,cn auinrant
e--a€::::::::::::::::lti:::::::=sfi*:w,.e"-"*n'*r{  #tu.*
eleo prot:dciurr::; L idfi*ii: clo:rt eerlie ciu tlrernbo'.:tr&*rjlsn.crr a.v-arrcde par
1e 6g',rr.erlr*rn,::n,t iiliem:r::rd. r*e 1:ra::i+i.i: ingfr:ieu.s..:.. IJ r:e$te en!.trn rleE l.e:s*
> .".l-ye.  "-<=.JJ:i:-a::*-&@AXi.-+4__,.
poncabiLi-tds  aaticr:ale$, J(r r'{-,iiui cli.rc quc ehacp:e g'il.ys eat 1e prctgiar
re$i)sixfiEtt"i.er c1.: *ierd 6qt'.ii-lbrerr ::6g;it:i:au'*-: r*t q6rgil e*-11*rrvr;,lit rrral, que
1*--*:  --'=:-::==*:i3n!Yru 
rrffi  @u'-*'
I'ai.dc coi'ntn\il.istlt;rire r'*it gt: $ubstlfu$r h rrrtr eff#rt nation*l,, dtrsi J,arn
qurun paye iura"i.t dr:.r liqui,tlj.t6* surabcnd.a:rtcrs qu.il che::clrerait I
,, utiLieer euilleurs, au bencin pbrir: i::verrrir chcr se{i ;}arter:'!^ircs.S"
Le progrba dcofrtrnique  que nffrg rscherchonE et auquel
notf,e Cornmunaut{ a tant contribuG, nta de sens vdritable que Eri}
,:-::ryry
ccodrrit au p::ogrbs soeial. Cfeat d.e ltexpansicn Sconcrnique  que ddppnd
.r'f  fit..e-*.&-#a.s:"-'"1.ryl'*F
g,#
b lt€vidence ltar::pleur dse rdalieati.cu:,e Bociate$" Ma*e collea-cl b leur
tour eoiit ricbes cl.e r€;rercuseioas 6ecnonriques,  ;"olt que 1t6tr6vatlorr des
niveaux r1e vie accdibrc lu cldve'lcpperncnt taird,irr gue ltarndiioratir$ dee
conclitiane de fra'rail ren,l cerlui'ci plilr*'fructueux  parce qUe plue eolcn*
tiere coneentl, colt ql:'au co}:tra,i.rc* d'*e dlver6errcs6 escaeelvee entre
len rdalieatl.c,ris scclales dea ctiff,irsnts pey6 ne ri.oqnent dana certai-rrn
cEs drab{rr.3ttr ?r {a.itesr*r les c+nclitions ncru:alea  <le J.a ccanL',6titi.vit6.
Cre*t ;rorr:rquoi rrous <i*vroae ns'*fi pr$cccuper tcr*t pr.rtieuli.brernent clee
asFece6 so*i.au$ de naire dd,.'elnF^i.r*IT:ent, afi:r dtexan:iner esCIe;r$ble !.es
probl.bn:eo  qui nsug ertnt e*nrynu:iE, {Le t:fii*ttx e tt:rru;-itttl et de rnielue
CCtOrd*n:rer n$C pr:).iti<-iu*s ?€g1>s{:ti'*''es et:, ce elt'*r'ili:"c et cltutteindre
notf,e bu.! Qui est d* lie.,ire dc'': 1* {Jcmrrnu.naui:€ le *A$&'l*"-*g:Xg,lnllg-
rroeii:"J.,
Fqr"rr ;1.:111jiitrrer  egtte e:r:rn.eertstio::z  entrs $.fi'd$3 liou,s 
:'
pourri+ir.* d,isiderr el,* renrire p3.ue f:r,5qu,ont:et ee pl'ue rSgu'l,lbro$ lee
rduelearr,! gu.* ,tie;::i--.e:r[ a6ji. pElri.+rl.iq";erR*rrt  :tcis rninirfi::eg charg4*  clear
Affairee acrci.i*Ie* c:t clteerceisr plu* dt:rctf.esrent h' Letrr ecti*n led tlarte*
niilf,e$ reeiaux, ra,sser:';l:idg au e*in d,rl C*xrit*d liieerierrni.qrro et.$oeieL
d.e Bru.:;cll*u"
Je vou.dr.;r.ie  ey1iilr ryrettre ltace e ent sur tl.tl err:tra aepeet det
ch6aec" Dang u$e Cqrrnr-rtrrnaut* cara$t,{r:in,$e pl,:: k' egciepi;iltce dc*i:ami"qtl*
"{o euin frepl:6 tle e xdt'ic€:rce6 qui e c tr:ani;fe{'tcntc ca'* lnqsibt'rrcle's'  d'tI 3
manqrte d.tentho,-i*iaerne.  Le Frdsidcnt de 1;'. Csrnlrti.aaicn ii, suf, ce 
'
pclnt. exprlrnd ai'ec .{gueur dea id,6ea dont beauccup rndritr:rit rdflexion.
LtEurope a lurqt.:mps *ignifid ncn paa eeulement puiasance ou rich€saer
:iiiff€:  g=  .:-  :-  -.:--:_-K€  -.==:#IA--_*j---
fi
rrraiB "qr:.-.ilit,$ dt: cie et dsr civil.j.r,r;rei*n, Sx, il-eet tza,p $vlderrt que les
<t*:H:::r==:=*'1ff*sl{@  *r
progr*sr d+ lririri:.1:rtrte t:i la dtivelcpilcr"qerit  d*s .lrillso vcnt l, l{encfiitre
de beauc*up clet i,naiincti: ct c1':ri b*se,'r-ns cxe lrhc:::mer r:r0a-ne *tilt  ea
fietisfdr,*t dri,:ut;:ei;. {li,s*t p"trrqt-roi j*: rscu*irite quc Ftr t$te eppro*ha
e*nrriiru.:ire  e'f ru{r,.i}lsi':. nf,.n$ rictre ":r*pari*a.s  de cea prcTrlbr**e  qr:i
slapyr*i).r:,rr? L;r p*:'llutic;:, i1r'rn",'i1t;n3:,€rrirli,t, Les cendititrn* de 'eravail,,
les cfi;ei'i?irln$ d..-r''.;el, aii* ii* d-*risir.e r pci'lr i*r peupi*6 $urr:gdc*a u:r
ciiclrq1 elt: vie $r;l:'r]:eiibl*  i.r."i:'c le:s fer..'ilr:i1sr"{ dr;la ccv:'ipdtitS.cr: iy:tcrne..
f;is;lait.:,:'i:ri,,iit <iU:. lil;l  +u tr,;ir,r'r'.,:nne !rl:.fi-*il,in. i.,i! aei f: iranl: d"c.ut* i.* p!.ur
gr***i p::";.r1".ihr-::it ii y;ir:.gc:r: ti:r:'lrre,. ati i:rui:inE l:,illll;:t qu'* i.tt{i$vat-l.era dr:e
s.lvr:i',u.;l iie t"io:, il*ni  i.g. i'.:i':}.;s.i.'rj:l$ 1"r'r.r f"{,irr ${r'i, Lrf-iur'...r..irqu c+i:::irii:n;tLit#
dg akrbjiit*i ng ,it;j.f. ir;;:$ €iri:..i;l4 {:r}r.j}.r}i:;iii.nlj.!  <k: *i,*i;f;:tictn. Irtftiigp:,
-^-1::.:9::il?-1t--:.1.:.{-r':'wrr.sEgr. 
.:Dil**-:"a:is;i.;::,--:-i.*..i;.;;:F.',:i;r!-.&.",;:;;!;;;;;;-F;d!it}-:;+;i*-;.'*:;*---  - -
.l.:jalii*.il:ii'.l''jj**:itii,,J:j:: 
'lj.,ri:.i;jr5i:." 
iiii-d.r.Li.;-,:f,-:!::.::i.J;l:i-::r:i[j,$i:-]f:"L'#.Sj"ilil*j;i.:",.r,
l-t r, i 'ir .l | 
-l'; i: :: s :, r': , :..:,i*:l-ir;i',rj:  :: r'*":i, j:;;.,*-,:jj*J:-j;;i:..''; ijilf:..jl5 *-"**::*:r:jlili.Sj;l*1t"-.  3tllr:*.
eiili.l i::trg *dri;i::.i-r :ti .ii-i: j:! i-rij.J .-ri,r 
"n,ii'';ie:* 
d,l:trj t-i*r-':l:j'rf.r:r  &i:tlJ'i:.i rrf; aingi
*im<c;;::r,-,..;.s;j  i.p4a,:3Ji;;;:-]..r'.::.;.',;-:;L".:-';.':;'-..;;:.-.ii-."-'-"  ;i'"-'-*'*:  ;l  -*"*-';;"4'-*'
ftffii:li::'il i:ii;t1 f.ii:;:.i:rli,'{il'ii;*."f$i:1": iir*.t"*gpga i:i. },iIl"r..iti;:rl tt.i:llrj jiti3}.l.flfiit{+;i  q.il!,r ni
ci.l+i tji-C,r'..rj li'i'ri.'i i:iiii;:f{:;  i^ie i,is;jlif*y  dt:,,, f::*j.i.j::64 elt* ia 4;grifri:i lls  c:}n:j{t:'rro
tn;.ti,,:"n, r"iti.tr p.i ii{'?,:r:re t;it',:r l:lu*  lir:'.t'y;.;r.r;:l-r.,;nt sr:*. iri$nii.ri,f;:qci5.dix  Ilr;-u.r $'3
rd:fugir;'  cri; f3.-ri il'd *tr:::i:!t$ ci'ir:il It jrr{. iiil"i.t',..ritu-},
fq.: {j<}';}:3.j.le <j*.rir: c;uf: iii\';1..i .13ui$6i1iii:}li c::'d*.:r 'drr i}giiilriifitne
(-" -- '-"
s'$.dJi:j:;li,l.rir.: ti.rl cl,:i:.:i"*,ri r  r'.1 ,'.:.',i lrii  .:l.fi.':, j ii;:t!  ir.i:..+ drq-r::i.E  <i.c:, 'fi"ilsiic,'ptli...:
;il;;Jc,.f'nu  Luia l.:.:.t;lcr.:ilr.l;,... (:r-r n:,illrie;, i:r.,'.;ici:.ii? qt:r guciqr+s tlll.r:ii;-.e pr,1,:i{,r
et *ciic::et,r t:ilii.C,i;j r:ri:. r..]*i ci'r.';:.;iuii;,i.;r{. {i,rj i.{ xa;11 Li;r.rgri:.rtt*}'rt  ap'F*l } 
r:l*n
I
1
ipelsofflalit.de qualifide's et aux partenalres a*ciau:r,
dda currrvr 6 F <iflaaii stn eur ci;r{ en!} e F otrr I 
I arn SJi oratiot
travall et Ce le,
. t \j,
pourfait atrs
dee csndifionn dr.r
vi,": . Il {ournira'li: urre beue aux- sltudas Buf Ic* pr:lluSisna,
lerrrrirorue:neat,  Lf arrr€tragenrent dea hcraires- et d.e s concitiona de
travail. La red$iinitio.n dse tfichee b. l,tht€rieur d.o Ire:rtrep::i're, Ce rre
*c:lt lil que q.;eir1d.cfl alrertr*l"e  rs p*-:rrri drautres,
.  Jren YieRs aulr lnr:tit*ticne,
il  e.ut de zrct*ritd i:;ub}ig|.rs qus lc* p*intu de t-uo $n cetf,e
matj.lire ilc n6.r::t 1,:iaa idcntiqurja.  Urr accur* ilrdelell>l* steet {ait, je cr*i-*,
pCIi.tr qils nc1-1$ 4"."itiou* ici. ele r'*i:v:i'ie'd*e  qurer*11es t}r,uginatiiiur:s qui
rc:prdl;ulrrteriiieilt  une pe;:te C,e t*rrri:n alpprrlcLa'ale poux tre d-$rc::rri*lnr:nt
de nr:e l"r&.vi:.uix. t)*:;nirte te.n* c'l*: lrtiiitr6e rls tr..oi* nGuysalls m{:if ioL!reii!
cle* cct'rrpLi.+;:titrli*  ri+ t*u* +r{i:r-rls eiii.ir r;:s:}r eritraitr*:ra i.rrrjvii,;:.1:}ti:ir-rts,rt
. da.ciii 1* J',;n*i.ir'r::rilsii-:ei:t d;:* ;:::i4aj:i.$tirt;,?. {:*1r.r?*i.i-r;.ii!::rii;'rn  r:f 'j,: ili  lrdl'!.i:ri*
dtilclaptatici* qrti scsj:la ir,,iir;pr:::r,at,Le,  ii  ;r 4t,J ali*:ie  qr.:c .'.itltr.rj, slrc:nv:ss-lic*
yiem* pn* ela::ri:,i.a;ihari:o iisi:t:$1).it d'*:n,rrli.iic:etitn:  dr:,'ilrai.tri dtr ra,ir;:*:ie"
::i. i:ri*.rr (:dg irr{:uLr:.1:*il:r-r  v:iei.i. qr;* eleil at':':$i,ii:rali-*l:.i; ti{rrtl',i'i'iii
Btril i;itr*dr.ij.'i,cf i,:l.irn:i ic  J.rr-:r.s:ti.;i::rtlrrl sl'lg *ig Ja *<lr*:i:*.r:;;r'.:f.ri  q'".{: clt.tIiln*
*cfic'*  coxcr':yt.*tl iu  .l:*r* k,-r11ir6"**irr.r,illt&,: d*i.t titr:* en't{sa"g{ie d-r?rs '.irla
clca:::t.ir:,*E ilLlet i.r:, tr"ritli  1:i.:. J:;i'r{J arj:!:':p:r'erir;ii1t'ner:rt::i':*itti-r;:i:i.:na!'*,  }-,e il-uetr+e
er:t l?t;"r*t:tC *  t*';,.iC,r: .it; *  S::i gjj'r'i e i'.i *;f ri,
Ct-.::li ai-r.l'ni rr*r.','1  'y,' tl 1:i.+:ti cl i:r.r-.,-:dl.icr::ct' 1,q:s t.t'e,vi*il.:+  cir.r
Ct',*ue:i.l iie:r ;r,1 ir:iifr'+B  ar-'it' 1rntr,"; La*' vcrlJrri i,ii,.is e'fjli *ac*s,  slri!: F(Rtx'
len ali.S;g*r, ,Jertili.r:*g ti{'::i.'tr.}.y'itt,cr:;l.iier:  fni  ia.i.i ti:t:r-: p:.'};lgu:ifi*i\.ri.  ;
fir.rg;;j,l:,:i ii*riu*iL+ lia- ti:.lrilr, cxir:f.,..;;r.'::l;.::il r;-'r cj.ci:i'i;:sj'-:: L i.itiniciclt Lr-:a tin:;*i'e:*
6ri) l.Rst:rnte I e:x,tii; tir.orr cle Sr.q:{'iii.*i;il',;r.r r:lriitilt '::ut*!r{:4i1r, ri.iil  i:lrrk.;";:i1:;:rit"LJ
41.
au:r r6usio6rs de leur gouv'ernelr:*i3ta reepec{ifc, Eeraicnt en rneoure do
ddcider Bans Strc obligda dren rdf,3rsr, Sc,us 16*erve qutll ne atagisae
pae drtrae ccrnpllcatioa suppldrnentaile et c.ue les attrlbutionn  dea
-l:i
Secr{taires dt$tat ct des Sleprde entants pernis,nenia ne se chevauchent
graer la Franco eet dispoedc ir dtudier cette fo'rtnbl.e; e)lle trcruverait
drailleurs Bon pci:rt dtagiBlicetlos t* plur naturel dana lca rappotte entre
.le Caneell d*gr X{inistr*rr de ie C$rs.mtln&utd et 1r$.esenrhlde ctrrog:$eru:e.
Jten ddclui* qrrlux.e t*1.]e cl#cisiian evitrafire:'4,lt n+rr*alsm*nt lrr:bligeitJ.oa
FGur nee nettf Ssrivesiiei?"isritn dr,: **nir l*rren cg:e*ile dce hdinintr*s le
mflme jorrro c* quj *rur*ito Cqr eur+:""$f,t, vz*3eur d* sy:rrbale nu regilrd dee
oplni cnt prri:'liquc't.
S'a.gi,:*liut rle rlon:aingii xr*:l El,ii.l"ilgx6tT$r::lent .Frdl:!ry 
-I-J1.li
*:I:::::X,1:-:I:=::5a''t-'o''aw"r@'--o^#1ss"@:1'{ti!cf,'r;:a-"Lli}:€{;::i;-l;:;:"i--;&;"T:;I;ii'* 
-
1* .Traitii d.e ft*nre, ie-o ilr;rirc{i trE",;.i!.xr'}:r-{i:1L:  .i:f.}j;iii1..;h,*-C*rii !ifr1 ::i1lttreu*
**{*;..,*,"";-'"",.-.;--****.*'  .-,
interg*l"rv*rae1i1€:.*ia].r:  *si ia .l"rlus i;i:$g.r1c et ia pi'.:* e{:lid:Ece.  'faiu-t;&fo
&c)fi tt,sn.rve'i'€,ir1t rller-::'i'hilj.: dar:.;i J.ti:.r*r:it,: ?,i15 tiu T'rai{;6 i,e pr*a$iti.lii;';  tlru:n*l
:
prcltsrJ'ri::(  geg-:rii*:l.ltll,u.il,'j':tc'(:laariiti:'':1.  Ta:rt$i, ir:?-* ett:xio'il  8?'1-''o3'sde!  ert'LFs :
g$u\rexi.:lc:rti*gls ilG:J;r'ra  tliqi:rtt i.t::r dr':tt::iiii:l(+ tt:JnF$ {:t,re g:cn.r;'*u,ivi.e  cla,na }-e
eari r"e {} {}:iu:.itj:'tei"ltii i r *.
Il  rcctrif,:l  .+ir ceriein 
't.,:,.3bf;g 
d.e acrgneir"+r  q*i,  Ircltrr r].r*i"l
r:air,:Sng lil:fi;iTtt,ii .1 t.::l- O'.1.'i:r.-:i c1e n*e fiCilti;, nt  fiilur!:(:;:t  llll. l! Ile paO recte;:
b. !r€ehetcxr  inte::go\rvrlrf,rci):,r:;rtaI.  ]l*i*rL n$ee';$a:rfl tlue je prdci,tl* gue
Four La ili.r*iice , ctent et lr}"its }'.ar-rt F*i-nt le r:a^s ti+ la citr.-'-+drni.j'.tln  lici.itiq-t:+  ,1
. . .1rr.,t.-:1-  . *<triiis,qraw.-,#ffi?i$i;;;.*li---r*'--'-'  /l
*  3y..:*:.::::"e 
tl*: n{r'er *ntri*i-'i::irir;e ri:*i* ati*ri }.;i piira arti'rie' ? ic
\****-*'---*--  - :::::1:=:rf, 
rf,-ri:"hn^"*h''''*d"'&*',*r'i'+**
yor,tTilri* h ce pr"t4:,;lr: Sci:ri.ir:ir i*, pa:;i'rici:r 'lc i,a. :":'r'ait*;: c{?i,l*t'lrf,,altt le
rCIle rirr la (lo:::riiiar:itrir-llto,ro m'I:Fraicirj'rt$  Jl;1r'lt5;;:rerit $c.tllilltt t#rrr lecl
;. !3'lz.
Etats manrbr+e, jn rirg*" dctii,e prs, lee serr"ices qurelLe rend,
ItefficacitC de sai gestic:r, 1es pro6rle irnportants que ses
inltiutivers cllr Cane bien deri c.is perfiris cle r€aiiser'. Ce que je
disais i ltlnstant rje llartlci.c 23Li du Trait€ prcuve {iue nous ne'::';
cherciro*.r :.ru11e*:e;:l; ir la mr:ln+,e;rir Lknit,le d*ns l.e caore strlct
de eei+ attri'huti.iril;r e.ctuclltrs. Sinrple:::r::-r'l;, lrirrB p6):lscits que
crefit su:l dicuve.l":rc.$rerite  de ,jeii:ri* ies pr:nitians de pr:irrcipe
c$ocel't.iiint ,ics yriaricrxjgi  ir{--)i! ci}ilcern$e* per }e Trili"i6 de Il,o::re ,
e*u i  eu:l Ce aScii.ici: r.hi i]?oiileni: rifi. ils jr;gq11t eoui:aj.tabLe de jes
$cumettt:e iiux pioco-iriar'{i6 cs:irirrrinnuiaire..;,  y ccmp:"is lf inter'vention
de la Co$:i:$issir:t- et d*:s aut::';o orgariiglyies,
Jls."i<)ilr*-: qrrril rrle pi:r::aitra-it oi:po*aur=, si tout lc n;onde
elt eet ti:1"c,.:ri:'C, et sii ler Cr.:.r::ri:ir":st1+r,r  eii par.'ii.*u.1ig:: *t;y rrOtt pn*S
d,fincOttvtri'irllit. lilc 1.iru, Q51:;r.'{,';'.:i:i:re:rf s iles Frl'tatrr t:r.*r::Lli-"es plrinsnui;
Ffrlp*u*r:' ie pi.lrs L';,11)idcr::lrJ$t lj'ii,:;:ibl* Jr:i; illi.rir:s C*y.r:injs*er.ircr-:.
Ct:f iain$ {ii-,'u',.'e]';ti,:.!ti;lcirr!.r;  ot,l, g;,r-iii rn'j:nii'cnt;} ic..t'fi j.ntsni.ione ; i:i
li'!'al:cr* riu r^r"clirrl;::fj {jr;: fr:_gii.':11 ;3ir::r?.i.'_-i),,!j..lq,::ll:.-glg-il*t:,:e.C431f{3.rr.;ssr.1.
A.:-r:ci. lii]].i$ :tc;itf-ilt.,*  ,"r,t ;ir*t;:itrf iis Cz: ig. r:*iivt:l.la Cc,n:rnisn-ion  cle
fte f8;nll.;1.lll:'j;ji:.11 8.!/i:.*.i*g i:;:f;l'-:.';c:fil{,ii  ir.-rir}:ni:i:ir..U-l.e.1fr:}rr  i;fiat:'l 1a
1:t'5 r,c gfi'j r;::.'.:l i*  it  Ii'tt r'$ i.(:,11i:: i.:;.rji-.ir::
i:ilti::-ti::lr*,::- :i::-i.::lti--S-i:iL::1ii:i1i,i::I"q.ii_'*:.i:r'_{i::::t
T:.5"]:lli!-::--: g-'::::::i:,*:$li:r "lir-il.:i-l,ii:f :i::i"':::,*..i*:::-i-i:lli',:::.Jl"?J:ilie
b.i.trf, ).:'i.!rl. .r,l.it-.r .ii,r r-ii:)-.ltj..tI'C ]t, .; ii..i',-i.-r*, ;-){,,.i;.qill.i- rij;l;:'f-*Ule:-ifiS..  je
--,*-*,-'.-*---*---._.*i..--_*._  -.*-.*,-:-_,*  _., *  '
.'.ria r!ci-.i:,4 11',. .,t,,i:.ii.jrliiSi titi.f;;i,:;.. ij_ig nilUS pl ;."1,,i:,:::ei".1 J-lrjl{"!;1l.atrti:,i:gg  ?
.litl:;  j,..t ri+"i,ai;; r:.,.iiii'.tii.iiiil.ijri .:ri C:r rqU+, f i.4.$:,ir-;i;l;rL*e 
;:nf.i*i.-t';eirt,,ri:."e
er'ill.'iipiirt.r;.:t;r.i  l*uii. t:.iisi  er: {-:;{ii tl*r r;t.ij.-,,:'g :]r: i-;iug: l:-lt  j.r:,:s Ffc,s-:',1,s
Ce i:l  (lii:i"rl:;rj:ni:J.te, lt  'il'a.v;,:il. r1'" ia {lr:ririrrrir,:iiil;:r cq;inine c;:Lu.i il.rr
{l0tr*t,'ir ri::s Atinil'l):*i:;,  i-\. cc ti;u  3t}ri Fotlv,i'rr" i?e i)ci}1,i."01..J *rlit- fe;rCu
pliis  eiLi.cilce t*t i-:r:ll 1:^1i:f r;iif, cl 
I jrici..i:rtirti.r-ri. ir{:citi:s,  ;l r:* riue cle.s
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ccntacto plue dtroite eoi.eat dtabli$ l, cette fia et gui pcurraient €tro
entre autrea, ainei o.ue jo lrai adj[ indiqu6, du resaort aoiinnal des
Secrdtairas drEtat ottrcpdeno, si la cr6ati.on ea dtalt d6cid6e. Drautree
amdlioratione  eans dotlte aont po*eibl,oo. La p+oition fraagalao esii-i
ouverto d,le lora quron ns rndconnaft pao cettv6rit6  rJE feit que [e
j
contrsle yrcli.tiqrro reote ltettributi,ar: des Oo"ro*ulro *utiori&u;t d*:lt il
.... eet la rniccn cl,rGtao et dcnt Je elau.t;e c,iirraseus ssnse h lra;*i.quer.
!€:==::x'i*--@*!*.-ffi;;gatr'fr-'&,ar  *r*@ffir.*,*;;;i:ls:;:=+..
':'  vcilh, Mes;ieurd, dea rdfr.*xionr tr*p longuee of pourtant
. oot:l.-mai.ce$;  Fclur ter:miner, jo v6rr.cl.r*ja drnotfro qu*lr{uos eouhaito
. au:rqtrelo v$u.s vsueiretr, i:i.en mrefi.{:u.o.*r d,e dcruie}" ua car,:ttbye Fea$ft!:nel.
. Je ne ci:Oi.tr frati O$o le r principau:x refiEc;:6rrhXea cla noc n*Uf Bays se
teecontrcnt poltr oo pc.rtiro C;,ittg l+s diccr.talsi#::n forrrreitres ou juri.eltq,:eil
qui ccrnetitr.rcnt ltdprerrv'* rd6p"rlii:r"c d,e rr*e r"e-,x$**r:t*rtr: perrl:ancni:r  t
ou n:,*src dl* i'r*e rnifli.s.t:.:i;i:, ,fc nir .ilrsjifr f{rs 3:{,,:r I l..ir; Elp.ril::,tti:i,v(;:rt srr.:,r 
':
tetrir h. dee stdclaraslann  Cc prineilie, ei. nqll:l*$ r,*ai*nt-ellsis. Nolr$ o"*rr* 
'
.ent::epri$rr.t I*$ i,s'-t.iroir-lti el.i*;:cr,'irr c;:_t ;1g6q;;t6 ,irentye*r*renelro &ve$ r.,,1iisr  .
:l une t6che Bt,tls prdc4clciri;. il lrtest s;i* n:it.itterl *ie *lit,r*ircg,h.u.n.lf r:iu*  :j
frA::ii*ji;fi**jl-;fii:,rfr  ;:;.a;r.;;::-i;=i;:ll=::;:J1-Jlg;-_1;---  |
lrcrnr:les qtrc ir:,u.t leur:;:rirr:ad tr:nu,rise  3. la ti-irri-ei*::. il n?est par r:,atrrr.el
d.e cirelrchc:l h.'r.tili.'.'ders  Etate rjti,i.; i.Jli c,'i[cJ.r--* **t  fagclixr$r: juaqi:r?t i.*u.r
. tT3=::::j-y=:::y::::3iys,1H.*"..dxur$ila.i;;;ii;:;i.;;J:${r:avw:q@!rs.:}Fr;i:.ffi.s:i!i&,&r#it?eq€n:Md!i+rr  -
donn*t det: piiytitu*:.niec fer"t difi.d;re:rteli et r:,*c !*tdef,tri {;(.r:.r!.ent {:1i^*rcr-
€:::===::.43:::-::-.:-:i:f,€rs5r@',*r'e'4^rry4'41"i'e"'-;3::==::s::::::a'':::--:::*-:-'-T*l- 
. gcnto, h{nis i.} i:ty a ir&g rl-tlrutrcl veic i:ri*r  u$n:}r-.,ire.}.{*lrp noiis rJ,*v$srei
lrrsJi4*r*qiw:=xl::::;*:;::;;l.ffi  :;--==.;;;;;:L---;;;;-:=  -:;:  :=::-.{
ttO nOUU dlC.f*'f  et* n!.r.re.Atf  Oeg i"r.d{:Cllrri.,i$,"  ^..e44-:{*_*^_  f,r*"!.rm+nf1l,gr53, Sn 
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eub$titua'nt au:: rndrriteil:l*n rtu;*ir-:,rrdngelr  Cr*:, i*?dr4tr r:rre a*tion collec*
36@1qy.#ffi=::
tive et c.sn.rtlu*tiv* yl*ltr i;r eoiirl;irli: cl.en 3rr:*1r1b,:ir*a qui t1$ l.l,,J6rrt1f of ee
\'  5r**s:trt fina.l*rirc;tt c:rr te-'rr:'i*f,i ider:ti,:iur:n p$urf; r.Il!.l.i1 t6,tt*, g-i, lran on ilri.:i:rri
\...^*4
u,n$ \rus gcirr,frcrle. Furincer te fait r..1u*.r-etUn Ciie,rl""rl r;d"o:nir nil.iq:urd.rb*i
\.*ert  \.g--*-e
& 
^r't.,:r.o:i,g cti:ict:it'"ter en trili,-:nrfr:ii:,c lr,*. rsigne ct u:: o*rorrr.,,,$;ei:i:r*nt  li,urlir. cirlljt